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En el presente volumen de nuestra revista universitaria, presentamos tres trabajos 
muy interesantes de autores chilenos y nicaragüenses. En el primer trabajo, el Dr. 
Ibarra nos invita a un debate clásico y de altura, sobre Filosofía Latinoamericana; 
incursionando en la extraordinaria obra y pensamiento de Salazar Bondy, un filósofo 
peruano; magistral conocedor de la obra marxiana y un genial exponente de la Filosofía 
analítica. Nos presenta un contraste dialéctico del pensamiento del filósofo peruano 
con el de otras figuras de relevancia en el debate contemporáneo latinoamericano; 
como las del pensador mexicano Leopoldo Zea.
En el segundo artículo, el Master Oyarzun, especialista en Relaciones Internacionales, 
nos presenta una excelente ponencia del escenario político internacional y el impacto 
de la política del Gobierno de Trump, en los países de la región latinoamericana. El 
autor plantea que la Política Exterior Norteamericana post- guerra fría ha tenido 
cuatro grandes momentos: el unipolarismo de Bush y Clinton, la etapa post 9/11, 
el multilateralismo furtivo de Obama y la antiglobalización de Trump; todos ellos 
bajo la bandera del interés nacional estadounidense. Oyarzun busca determinar, 
qué elementos del interés nacional son más definitorios para sus acciones, y bajo 
indicadores, aplica el instrumento de Jentleson para el estudio de caso en la relación 
de Estados Unidos con Cuba y México durante las administraciones Obama y Trump.
El último artículo del teólogo Guillermo Gómez; es un breve ensayo teológico, donde 
expone la dialéctica relación entre la Sagrada Escritura y Razón. El propósito es 
buscar el punto de diálogo y de aproximación, entre el dato de la revelación, provisto 
por la Escritura y la Tradición, y los datos que aporta la ciencia bajo la verificación 
experimental. En ambos caminos, no existe contradicción, sino subsidiaridad y 
complemento. El concepto de evidencia y verificación, aplicado a los principios de la 
teología, es análogo al de las demás ciencias.
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